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Abstract 
 The purpose of this research was to study the leisure of labors on recreational activities at 
Chumporn province 2009.The labor was classified in three groups : sex , age and income. Subjects 
were 380 labors according to Krejcie and Morgan selected by multistage random sampling. The data 
was collected by questionnaire and analyzed by percentage, mean and standard deviation.      
 The finding of the research were as follow: 
 1. 54.74 percent of the labors were female and 45.26 percent were male. Most of the labors 
were 26-35years old(42.11%) 15-25years old(35.26%) and 36-45years old (12.63%)The labor’s salary 
can be arrange as 9,001 baths and more (32.63%) 4,501-6,000 baths(28.68%) and 6,001-7,500 
baths(21.05%) 
2. The highest type of games and sport of recreation activities was walking . The lowest type of 
games and sport of recreation activities was Tar Kraw.  
3. The highest type of reading writing and speaking of recreation activities was talking to their co 
worker. The lowest type of reading writing and speaking of recreation activities were calling in to the radio or 
TV show. 
4. The highest type of volunteer of recreation activities was landscape developing by red bull 
volunteer. The lowest type of volunteer of recreation activities was beach developing. 
5. The highest type of music of recreation activities was listening to music. The lowest type of  
music of recreation activities was playing rebec. 
 
Keyword: Leisure, recreational activities, Labor 
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บทคดัย่อ 
ความมุ่งหมายในการวจิยัครัง้น้ีเพื่อศกึษาการใชเ้วลาว่างในการประกอบกจิกรรมนันทนาการของผูใ้ช้
แรงงานในจงัหวดัชุมพร โดยจําแนกตามเพศ อายุและรายได้ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั เป็นผูใ้ช้แรงงานที่
กําลงัทํางานอยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัชุมพร ปี พ.ศ. 2552 จาํนวน 380 คน กําหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามตาราง
สุม่ของเครจซี่และมอรแ์กน (Krejcie and Morgan) และใชว้ธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multistage random 
sampling) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เป็นแบบสอบถาม ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารแจกแจง
ความถีแ่ละหาคา่รอ้ยละของขอ้มลู 
 ผลการวิจยัพบว่า  
1.  ผู้ใช้แรงงานเป็นเพศหญิง รอ้ยละ 54.74 และเป็นเพศชาย รอ้ยละ 45.26 ส่วนมากมอีายุระหว่าง 
26-35 ปี  คดิเป็นรอ้ยละ 42.11 รองลงมามอีายรุะหวา่ง 15-25ปี คดิเป็นรอ้ยละ 35.26 และอายุระหวา่ง 36-45 ปี 
คดิเป็นรอ้ยละ 12.63 ตามลําดบั สาํหรบัรายไดข้องผูใ้ชแ้รงงาน สว่นมากมรีายไดต้ัง้แต่ 9,001 บาทขึน้ไป คดิ
เป็นรอ้ยละ 32.63 รองลงมามรีายไดอ้ยู่ระหว่าง 4,501- 6,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 28.68 และ 6,001-7,500 
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 21.05 ตามลาํดบั 
2.  ผูใ้ชแ้รงงานมกีารใชเ้วลาว่างในการประกอบกจิกรรมนันทนาการดา้นเกมและกฬีา เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้ ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุ พบวา่ ผูใ้ชแ้รงงานมกีารใชเ้วลาวา่งในการเดนิมากทีส่ดุ สว่นขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ 
ไดแ้ก่ การเลน่ตะกรอ้  
 3.  ผูใ้ชแ้รงงานมกีารใชเ้วลาว่างในการประกอบกจิกรรมนันทนาการดา้นการอ่าน การเขยีน และการ
พดู เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุ พบวา่ ผูใ้ชแ้รงงานมกีารใชเ้วลาวา่งเกีย่วกบัการพดูคุยกบัเพื่อน
รว่มงานมากทีส่ดุ สว่นขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ไดแ้ก่ การพดูในรายการวทิยหุรอืการพดูในรายการโทรทศัน์  
 4.  ผูใ้ชแ้รงงานมกีารใช้เวลาว่างในการประกอบกจิกรรมนันทนาการดา้นกจิกรรมอาสาสมคัร เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุ พบวา่ ผูใ้ชแ้รงงานมกีารใชเ้วลาวา่งในการรว่มกจิกรรมปรบัปรุงภูมทิศัน์
เน่ืองในวนัสาํคญัต่างๆมากทีส่ดุ สว่นขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ไดแ้ก่ กจิกรรมอาสาพฒันาชายหาด  
 5.  ผูใ้ชแ้รงงานมกีารใชเ้วลาวา่งในการประกอบกจิกรรมนนัทนาการดา้นดนตร ีและเพลง เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้ ซึ่งมคี่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่า ผูใ้ช้แรงงานมกีารใช้เวลาว่างเกี่ยวกบัการฟงัเพลงมากที่สุด ส่วนขอ้ที่มี
คา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ไดแ้ก่ การเลน่เครือ่งดนตรชีนิด ส ี
  
คาํสาํคญั : การใชเ้วลาวา่ง กจิกรรมนนัทนาการ ผูใ้ชแ้รงงาน 
 
บทนํา  
 ทรพัยากรมนุษยท์ี่มคีุณภาพและศกัยภาพสงูเป็นสิง่สาํคญัและมคีวามจําเป็น ซึ่งกจิกรรมนันทนาการ
เป็นปจัจยัสาํคญัปจัจยัหน่ึงทีจ่ะช่วยพฒันาทรพัยากรบุคคลของชาต ิ เพราะกจิกรรมนันทนาการจะช่วยในการ
พฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคลในด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา นอกจากนี้ นันทนาการยงัมี
ความสาํคญัต่อเศรษฐกจิของประเทศ กล่าวคอื เมื่อประชากรมสีุขภาพที่ดยี่อมก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการ
เพิม่ผลผลติและรายไดข้องประเทศ(เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ.์ 2541: 15) 
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 กจิกรรมนันทนาการเป็นกจิกรรมที่ช่วยในการพฒันาอารมณ์ ความสามารถ ความสุข สุขภาพ และ
ความสมดุลทางกายและจติใจ (เอนก หงษ์ทองคํา. 2542: 19) องคป์ระกอบเหล่าน้ีช่วยใหก้ารพฒันาคุณภาพ
ชวีติของกลุ่มประชากรในสงัคมทุกเพศและทุกวยัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ ซึง่สงัคมและประเทศชาตจิะมี
ความเจรญิก้าวหน้ามัน่คงและเป็นไปในรูปแบบใด ย่อมขึน้อยู่กบัคุณภาพชวีติของบุคคล ซึง่กจิกรรมทีส่ง่เสรมิ
ทีใ่หม้คีุณภาพชวีติ คอื กจิกรรมนนัทนาการ 
 การพัฒนาประเทศด้านกายภาพ อาทิ โครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศซึ่งประกอบด้วย
ระบบสื่อสาร ระบบขนส่ง การก่อสรา้งในทุกรูปแบบ ระบบกสกิรรม รวมถงึระบบอื่น ๆ ที่ต้องใช้แรงกายจาก
มนุษยเ์ป็นหลกั จาํเป็นทีจ่ะตอ้งอาศยัชนชัน้กรรมมาชพี ซึง่ผูใ้ชแ้รงงานในประเทศไทยนัน้ สว่นใหญ่ไดร้บัค่าจา้ง
หรอืค่าแรงเป็นรายวนัต่อบุคคลตามทีก่ฎหมายกําหนดไวใ้นแต่ละพืน้ที ่ซึ่งรายไดท้ีไ่ดร้บันัน้ไม่เพยีงพอต่อการ
ดํารงชพี ประกอบกบัค่าครองชพีที่สงูขึน้ตามภาวะเศรษฐกจิแต่ค่าแรงกลบัเท่าเดมิหรอืเพิม่ขึน้ในสดัส่วนที่ไม่
เป็นธรรมต่อการดํารงชีพ จึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานและทําให้วิถีทางการดํารงชีวติของผู้ใช้
แรงงานแตกต่างจากผูท้ีม่รีายไดป้ระเภทอื่น ๆ 
 ผูใ้ชแ้รงงานเป็นผูท้ี่ใชแ้รงในการทํางานเป็นส่วนใหญ่ และหลงัจากเสรจ็สิน้ภารกจิการทํางานในแต่
ละวนัแลว้จะทํากจิกรรมในเวลาว่างดว้ยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์สบูบุหรี ่ตลอดจนยาเสน้ในปรมิาณมาก 
จากพฤติกรรมดงักล่าวของผู้ใช้แรงงานส่งผลให้คุณภาพชีวิตของบุคคลนัน้อยู่ในระดบัที่ตํ่าและมีอัตราการ
เจบ็ป่วยสงู จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาการใชเ้วลาว่างในการประกอบกจิกรรม
นนัทนาการของผูใ้ชแ้รงงานในจงัหวดัชุมพร แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเกมและกฬีา ดา้นการอ่าน การเขยีน
และการพดู  ดา้นกจิกรรมบรกิารอาสาสมคัร  และดา้นดนตรแีละเพลง  เ นื ่องจากจ งัหวดัช ุมพรมี
ทรพัยากรธรรมชาตทิีห่ลากหลาย ทําใหม้วีถิอีาชพีแตกต่างกนัอย่างมากในพืน้ทีจ่งัหวดั เช่น อาชพีประมง 
อาชพีรบัจา้งทัว่ไป อาชพีกรดียาง อาชพีตดัปาลม์ อาชพีทําการเกษตร อาชพีกรรมกรทําเหมอืง อาชพี
กรรมกรก่อสรา้ง เป็นตน้ ตลอดจนมอีตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิสงูตดิอนัดบัตน้ๆ ของประเทศ โดย
การศกึษาการใชเ้วลาว่างในการประกอบกจิกรรมนันทนาการของผูใ้ชแ้รงงานในจงัหวดัชุมพร ในช่วงทีผู่ใ้ช้
แรงงานว่างเวน้จากภาระการทํางานและกจิวตัรประจําวนั เพื่อนําขอ้มูลที่ไดจ้ากการศกึษาไปเป็นแนวทางใน
การส่งเสรมิกจิกรรมนันทนาการทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์กบัผูใ้ชแ้รงงาน และเป็นขอ้มลูใหก้บัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
สามารถนําไปใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานเพื่อออกแบบวางแผนการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชแ้รงงานใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 
และยงัเป็นแนวทางเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการศกึษาถงึการใชเ้วลาวา่งในแขนงวชิาต่าง ๆ ต่อไป 
 
ความมุ่งหมายในการวิจยั 
 เพือ่ศกึษาการใชเ้วลาวา่งของผูใ้ชแ้รงงานในการประกอบกจิกรรมนนัทนาการในจงัหวดัชุมพร โดย
จาํแนกตามเพศ อาย ุและรายได ้
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 จากผลการวจิยัน้ีจะทําใหท้ราบการใชเ้วลาว่างในการประกอบกจิกรรมนันทนาการของผูใ้ชแ้รงงานใน
จงัหวดัชุมพร ทัง้น้ีเพื่อใหผู้ท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งนําผลการวจิยัไปใชเ้ป็นขอ้มลูวางแผนในการบรหิารการใชเ้วลาวา่ง
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ของผูใ้ชแ้รงงานใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดเพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพชวีติใหก้บัผูใ้ชแ้รงงาน ตลอดจนเป็นแนวทาง
ในการปรบัปรุง และส่งเสรมิกจิกรรมนันทนาการใหก้บัผูใ้ชแ้รงงาน รวมทัง้เป็นการกระตุ้นใหเ้กดิการศกึษาถงึ
การใชเ้วลาวา่งในแขนงวชิาต่างๆ ต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้ใช้แรงงานที่กําลงัทํางานอยู่ในสถานประกอบการจงัหวดัชุมพร  
ปี พ.ศ. 2552 จาํนวน 31,690 คน (สาํนกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัชุมพร ปี 2552)  
 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการในจงัหวดัชุมพร ปี พ.ศ. 
2551 จาํนวน 380 คน ซึง่กําหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของเครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie and Morgan. 
1970 : 71) ทีป่ระชากร 40,000 และใชว้ธิสีุม่แบบหลายขัน้ตอน ดงัน้ี 
  1.  กําหนดสดัสว่นประชากรต่อกลุ่มตวัอย่างเป็น 31,960 : 380 หรอืประมาณ 84 : 1 
หมายความวา่ ถา้มปีระชากร 84 คน จะเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 1 คน 
  2.  สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster) เน่ืองจากแต่ละอําเภอมสีถานประกอบการ ซึ่งมผีูใ้ชแ้รงงาน
ลกัษณะใกลเ้คยีงกนั 
  3.  สุม่อยา่งงา่ย (Simple random sampling) ตามสถานประกอบการ เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่ง
ตามจาํนวนดงักลา่ว 
 ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
  1.  ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและรายได ้
  2.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การใชเ้วลาว่างในการประกอบกจิกรรม แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่  
ดา้นเกมและกฬีา ดา้นการอ่าน การเขยีนและการพดู ดา้นกจิกรรมบรกิารอาสาสมคัรและดา้นดนตรแีละเพลง 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถามการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชแ้รงงานในการประกอบกจิกรรม
นันทนาการในจงัหวดัชุมพร  โดยแบบสอบถามดงักลา่วผูว้จิยัดาํเนินการสรา้งและหาคุณภาพดงัน้ี 
 1.  ศกึษาตํารา เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบั การใชเ้วลาว่างเกี่ยวกบักจิกรรมนันทนาการ และ
หลกัการสรา้งและหาคุณภาพแบบสอบถาม  
 2.  ดาํเนินการสรา้งแบบสอบถามการใชเ้วลาวา่งของผูใ้ชแ้รงงานในการประกอบกจิกรรมนนัทนาการ 
ซึง่ประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนที่ 1  เป็นคําถามเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ(Check list) ไดแ้ก่ เพศ อายแุละรายได ้
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  ตอนที่ 2  เป็นคําถามเกี่ยวกบัการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชแ้รงงานในการประกอบกจิกรรม
นนัทนาการในจงัหวดัชุมพร 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเกมและกฬีา ดา้นการอ่าน การเขยีน และการพดู ดา้นกจิกรรม
ทางสงัคม และดา้นดนตรแีละเพลง โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดบั 
มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
   คะแนน 3 หมายถงึ ปฏบิตัสิมํ่าเสมอ(ปฎบิตัมิากกวา่ 14ชัว่โมงต่อสปัดาห)์ 
   คะแนน 2 หมายถงึ ปฏบิตัปิานกลาง(ปฏบิตัริะหวา่ง 8-14ชัว่โมงต่อสปัดาห)์ 
   คะแนน 1 หมายถงึ ปฏบิตัน้ิอย(ปฏบิตัริะหวา่ง 0-7 ชัว่โมงต่อสปัดาห)์ 
  ตอนที ่3  เป็นคาํถามปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดนํ้าเสนอแนวคดิทีต่อ้งการให้
นายจา้งไดจ้ดักจิกรรมเสรมิในชว่งเวลาวา่ง 
 
วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผูว้จิยันําหนงัสอืขอความรว่มมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ ถงึเจ้าของสถานประกอบการเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลกบัผู้ใช้แรงงานที่รบั
ทํางานภายในสถานประกอบการจงัหวดัชุมพร ที่มอีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป และผูว้จิยัดําเนินการตดิต่อกบัผูใ้ช้
แรงงานที่เป็นกลุ่มตวัอย่างและทําการเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง ในช่วงเวลาหลงัเลกิงาน เพื่อไม่ใหม้ผีลกระทบต่อ
เวลาทาํงาน  
 กรณีที่ผู้ใช้แรงงานเป็นผู้ที่ไม่สามารถอ่านหนังสอืได้ ผู้วิจยัจะพูดคุยเพื่อทําความเข้าใจกบัผู้ตอบ
แบบสอบถามเสยีก่อน แลว้จงึทาํการอ่านแบบสอบถามเพือ่ใหผู้ใ้ชแ้รงงานตอบโดยผูว้จิยัเป็นผูเ้ขยีนคาํตอบลงใน
แบบสอบถามแทนผูใ้ชแ้รงงาน 
 
การจดักระทาํข้อมลูและวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัดาํเนินการดว้ยวธิทีางสถติ ิดงัน้ี คอื 
 1. การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และรอ้ยละ (Percentage) ของขอ้มูลจาก
แบบสอบถามตอนที ่1 ประกอบดว้ย เพศ อายแุละรายได ้โดยเสนอในรปูแบบตารางและความเรยีง 
 2.  หาค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของขอ้มลูจากแบบสอบถามใน
ตอนที ่2 แลว้เสนอในรปูแบบตารางและความเรยีง 
 
สรปุผลการวิจยั 
 ผลการศกึษาการใชเ้วลาวา่งของผูใ้ชแ้รงงานในการประกอบกจิกรรมนันทนาการในจงัหวดัชุมพร สรุป
ไดด้งัน้ี 
  1.  ผู้ใช้แรงงานเป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.74 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 45.26 ตามลําดบั 
สว่นมากมอีายุระหว่าง 26--35 ปี มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 42.11 รองลงมามอีายุระหว่าง 15-25 ปี คดิเป็นรอ้ย
ละ 35.26 และอายรุะหวา่ง 36-45 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 12.63 ตามลาํดบั สาํหรบัรายไดข้องผูใ้ชแ้รงงาน สว่นใหญ่ 
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มรีายไดต้ัง้แต่ 9,001 บาทขึน้ไป มากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 32.63 รองลงมามรีายไดอ้ยู่ระหว่าง 4,501- 6,000 
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 28.68 และ 6,001-7,500 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 21.05 ตามลาํดบั 
  2.  การศกึษาการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชแ้รงงานในการประกอบกจิกรรมนันทนาการในจงัหวดั
ชุมพร พบผลดงัน้ี 
   2.1 ผูใ้ชแ้รงงานมกีารใชเ้วลาว่างในการประกอบกจิกรรมนันทนาการดา้นเกมและ
กฬีา เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ ซึง่มคี่าเฉลีย่สงูสุด 3 อนัดบัแรก พบว่า ผูใ้ชแ้รงงานมกีารใชเ้วลาวา่งในการเดนิ
มากทีสุ่ด รองลงมาเป็นการถบีจกัรยาน และการวิง่เหยาะ ตามลําดบั ส่วนขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ยตํ่าสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ 
การเลน่ตะกรอ้ รองลงมาเป็น การเลน่แบดมนิตนั การเลน่เปตองและ การเลน่หมากรกุ ตามลาํดบั 
   2.2 ผูใ้ชแ้รงงานมกีารใชเ้วลาว่างในการประกอบกจิกรรมนันทนาการดา้นการอ่าน 
การเขยีน และการพดู เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ ซึง่มคี่าเฉลีย่สงูสดุ 3 อนัดบัพบว่า ผูใ้ชแ้รงงานมกีารใชเ้วลาวา่ง
เกีย่วกบัการพดูคุยกบัเพื่อนรว่มงานมากทีส่ดุ รองลงมาเป็น การอ่านหนงัสอืพมิพ ์และ การพดูคุยกบัเพื่อนบา้น 
ตามลําดบั ส่วนขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยตํ่าสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การพูดในรายการวทิยุหรอืการพูดในรายการโทรทศัน์ 
รองลงมาเป็น การเขยีนการต์นูและการเขยีนบทความคลายเครยีด ตามลาํดบั  
   2.3 ผูใ้ชแ้รงงานมกีารใชเ้วลาว่างในการประกอบกจิกรรมนันทนาการดา้นกจิกรรม
อาสาสมคัร เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุ 3 อนัดบัแรก พบวา่ ผูใ้ชแ้รงงานมกีารใชเ้วลาวา่งในการ
ร่วมกจิกรรมปรบัปรุงภูมทิศัน์เน่ืองในวนัสาํคญัต่างๆมากทีสุ่ด รองลงมาเป็นเขา้ร่วมกจิกรรมอาสาสมคัรเรดบูล 
และกิจกรรมอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภยับนท้องถนนตามลําดบั ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด 3 อันดบั ได้แก่ 
กิจกรรมอาสาพฒันาชายหาด รองลงมาเป็น กิจกรรมอาสาจราจร และ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ
ตามลาํดบั 
   2.4 ผู้ใช้แรงงานมกีารใช้เวลาว่างในการประกอบกิจกรรมนันทนาการด้านดนตร ี
และเพลง เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุ 3 อนัดบัแรก พบวา่ ผูใ้ชแ้รงงานมกีารใชเ้วลาวา่งเกีย่วกบั
การฟงัเพลงมากทีส่ดุ รองลงมาเป็นการรอ้งเพลงคาราโอเกะ และเล่นเครื่องดนตรชีนิดดดี ตามลาํดบั สว่นขอ้ทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ตํ่าสดุ 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การเล่นเครื่องดนตรชีนิด ส ีรองลงมาเป็น การเล่นเครื่องดนตรชีนิด เป่า และเล่น
ดนตรกีบัเพือ่นเป็นวงดนตร ีตามลาํดบั 
 
อภิปรายผล  
 จากการศกึษาการใช้เวลาว่างของผู้ใช้แรงงานในการประกอบกจิกรรมนันทนาการในจงัหวดัชุมพร 
สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 
ดา้นเกมและกฬีา พบว่าผูใ้ชแ้รงงานใชเ้วลาว่างอยู่ในการปฏบิตักิจิกรรมนันทนาการอยู่ในระดบัน้อย
และประกอบกจิกรรมในการเดนิมากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ สนิุตยา ชุมพงษ์ (2535 : 145 ) ทีไ่ด้
ศกึษาเรื่องกจิกรรมที่ปฏบิตัขิองนักศกึษาที่อยู่หอพกัของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์พบว่า นักศกึษาใชเ้วลา
ว่างเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอยู่ในระดบัที่ตํ่า ที่เป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้ใช้แรงงานมีความ
จาํเป็นตอ้งใชพ้ลงังานในการทาํงานตลอดทัง้วนัเป็นเหตุใหผู้ใ้ชแ้รงงานเกดิความอ่อนลา้และตอ้งการทีจ่ะพกัผ่อน 
มากกวา่ทีจ่ะใชเ้วลาวา่งในการออกกาํลงักาย ซึง่สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ วตัสนั (Watson,1997 : 3251) กล่าว
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วา่ กจิกรรมนนัทนาการ หรอื การออกกาํลงักายทีข่าดทศันคตทิีด่ ีขาดแรงจงูใจ ตลอดจนไมเ่หน็ความสาํคญัของ
กจิกรรมนันทนาการ จะทําให้ผู้เขา้ร่วมเกดิความเบื่อหน่าย และไม่อยากเขา้ร่วมกจิกรรม ซึ่งการใช้เวลาว่าง
ลกัษณะน้ีอาจมสีาเหตุจากการที่ผูใ้ชแ้รงงานมคีวามสะดวกในการปฏบิตักิจิกรรมเหล่าน้ีมากกว่ากจิกรรมชนิด
อื่นๆ เน่ืองจากสามารถหาสถานที่และอุปกรณ์ได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ชูเกียรติ เกียรติธีรรตัน์ 
(2536 : 116-121 )ทําการวจิยัเรื่อง ความตอ้งการกจิกรรมการออกกําลงักายของนักศกึษาสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชน พบว่า ความต้องการดา้นสถานที่ อุปกรณ์สิง่อํานวยความสะดวก ที่นักศกึษามคีวามต้องการมากที่สุด 
คอืการให้มสีถานที่ออกกําลงักายทัง้กลางแจ้งและในร่ม มอุีปกรณ์กฬีาต่างๆเพื่อบรกิารอย่างเพยีงพอ มหี้อง
แต่งตวั หอ้งน้ํา และมน้ํีาดื่มตามจุดต่างๆ ในบรเิวณทีอ่อกกําลงักาย ซึง่กจิกรรมทีผู่ใ้ชแ้รงงานเลอืกปฏบิตัจิะเป็น
กจิกรรมทีส่ามารถทาํไดด้ว้ยตวัคนเดยีวหรอืเป็นหมูค่ณะกไ็ด ้   
ดา้นการอ่าน การเขยีนและการพดู พบว่าผูใ้ชแ้รงงานใชเ้วลาวา่งในการปฏบิตักิจิกรรมนันทนาการอยู่
ในระดบัปานกลางและประกอบกจิกรรมการใชเ้วลาว่างพูดคุยกบัเพื่อนร่วมงานมากที่สุด อาจเน่ืองมาจากผูใ้ช้
แรงงานสามารถทํากจิกรรมเหล่าน้ีไดใ้นระหวา่งทีว่่างเวน้จากการทาํงาน ในช่วงเวลางาน และดว้ยการทํางานที่
จะตอ้งมกีารสื่อสารประสานงานระหว่างหน่วงงาน แผนกต่างๆในการทํางานและภายในหน่วยงานเดยีวกนั จงึ
เป็นเหตุใหผู้ใ้ชแ้รงงานมพีฤตกิรรมในการทาํกจิกรรมดา้นการอ่าน การเขยีน และการพดูคลา้ยๆกนัในทุกสถาน
ประกอบการ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุปผา การเีวท (2527:71) ทีศ่กึษาสภาพแวดลอ้มของสงัคมกลุ่มเพื่อน
ในทศันคติของนักศึกษามหาวิทยลยัรามคําแหง พบว่า นักศึกษาส่วนมากใช้เวลาส่วนใหญ่ ทํากิจกรรมที่
คลา้ยคลงึกนั เช่น การเขา้ร่วมกจิกรรมดนตร ีละคร ศลิปะ หรอืใช้เวลาว่างเล่นกฬีา อกีทัง้ยงัสอดคล้องกบัคํา
กล่าวของบัทเลอร์ (Buttler.1959:14:15) ที่ว่า กิจกรรมนันทนาการเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย ์
นนัทนาการเป็นวธิหีาความสขุซึง่ก่อใหเ้กดิความสมดุลยใ์นชวีติการทาํงานและพกัผอ่น  
  ดา้นกจิกรรมบรกิารอาสาสมคัร พบว่าผูใ้ชแ้รงงานใชเ้วลาวา่งในการปฏบิตักิจิกรรมนนัทนาการอยู่ใน
ระดบัปานกลางและประกอบกจิกรรมปรบัปรุงภูมทิศัน์เน่ืองในวนัสาํคญัต่างๆมากทีส่ดุ อาจมสีาเหตุจากการทีไ่ม่
ต้องใช้ทุนทรพัยข์องตนเองในการประกอบกจิกรรม เป็นกจิกรรมที่ทําเพื่อสงัคม เป็นการเสรมิแรงจูงใจในการ
รว่มทาํกจิกรรมบรกิารอาสาสมคัรสาํหรบัผูใ้ชแ้รงงานทีต่อ้งทาํงานหนกัตลอดทัง้วนัและมรีายไดน้้อย ซึง่กจิกรรม
ในลกัษณะน้ีผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่จะทําร่วมกบัเพื่อนๆของตนเองเป็นการกระชบัความสมัพนัธ์กนัภายในกลุ่ม
เพื่อน ซึ่งผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับเพื่อนของตนว่าสําคัญรองลงมาจากครอบครัวของตน 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ประพฒัน์ ลกัษณะพสิุทธ์(2533:บทคดัย่อ) กล่าวว่า การใช้เวลาว่างมจีุดมุ่งหมาย
หลายประการ คอืเพือ่ผอ่นคลายความตงึเครยีดของรา่งกาย เพือ่สขุภาพ และเพือ่ความสมบรูณ์ของรา่งกาย เพื่อ
จติใจสดชื่นแจม่ใส เพือ่แสวงหาความสขุรว่มกบัครอบครวั เพื่อความสนุกสนานรื่นเรงิ และสอดคลอ้งกบัคาํกล่าว
ของ สมบตั ิกาญจนกจิ (2535:15-17) ไดก้ล่าวถงึเรื่องพฤตกิรรมของคนทีจ่ะเขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการไวว้่า 
กจิกรรมนนัทนาการทีส่ง่เสรมิการบุกเบกิคน้ควา้สิง่ใหม่ๆ ในชวีติ  
 ดา้นดนตร ีและเพลง พบว่าผูใ้ชแ้รงงานใชเ้วลาว่างอยู่ในการปฏบิตักิจิกรรมนันทนาการอยู่ในระดบัน้อย
และประกอบกิจกรรมเกี่ยวกบัการฟงัเพลงมากที่สุด ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากเป็นกิจกรรมที่สามารถเข้าถึงได้
โดยงา่ย เป็นทีรู่จ้กัโดยทัว่ไป สามารถทํากจิกรรมลกัษณะน้ีไดท้ัง้ในแบบกลุ่มและเดีย่ว ตลอดจนสามารถจดัหา
อุปกรณ์และสถานที่ไดง้่าย และค่าใชจ้่ายในการทํากจิกรรมอยู่ในลกัษณะทีผู่ใ้ชแ้รงงานไดจ้ดัเตรยีมไวเ้พื่อการ
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ประกอบกจิกรรมดว้ยใจสมคัร สอดคลอ้งกบัคํากล่าวของ แนช (Nash,1959: 14-15) กล่าวว่านันทนาการเป็น
การใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ เป็นกจิกรรมทีด่ ีก่อใหเ้กดิคุณค่าต่อตนเองและสว่นรวม และ สวุมิล ตัง้สจัพจน์ 
(2541 : 28) ทีก่ลา่ววา่ กจิกรรมนนัทนาการเป็นกจิกรรมทีบุ่คคลหรอืคณะบุคคลสามารถเลอืกทาํกจิกรรมไดแ้ละ
สามารถสรา้งความเพลดิเพลนิใหก้บัทุก ๆ คน  
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
 จากผลการวจิยัน้ี  ผูว้จิยัพบว่า ผูใ้ชแ้รงงานใชเ้วลาว่างประกอบกจิกรรมนันทนาการดา้นเกมกฬีาและ
ดา้นดนตรแีละเพลงในระดบัน้อย ขอ้เสนอแนะทีจ่ะนําเสนอต่อสถานประกอบการในจงัหวดัชุมพรเกีย่วกบัการจดั
กจิกรรมต่างๆใหก้บัผูใ้ชแ้รงงาน ไดแ้ก่ การจดัการเล่นเกมและการแขง่ขนักฬีาเพื่อเชื่อมความสมัพนัธ์ระหว่าง
ผูใ้ชแ้รงงานแผนกต่างๆภายในสถานประกอบการ การจดักจิกรรมดนตรใีนช่วงเทศกาล กจิกรรมประกวดการ
รอ้งเพลง การจดัหาสถานทีแ่ละการอํานวยความสะดวกดา้นอุปกรณ์กฬีาตลอดจนเครื่องดนตรชีนิดต่างๆ ใหก้บั
ผูใ้ชแ้รงงาน สนบัสนุนใหผู้ใ้ชแ้รงงานตัง้ชมรมดนตรแีละชมรมกฬีาต่างๆตามความสนใจ 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรทาํการศกึษาการใชเ้วลาวา่งของผูใ้ชแ้รงงานในกจิกรรมนนัทนาการดา้นอื่น ๆ 
2. ควรทําการศึกษาเปรยีบเทียบการใช้เวลาว่างของผู้ใช้แรงงานในภาคเอกชน กบัผู้ใช้แรงงานใน
ภาครฐั 
3. ควรทําการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างกิจกรรมที่ผู้ใช้แรงงานปฏิบตัิในเวลาว่างกับผลสมัฤทธิ ์
ในการทาํงาน 
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